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 Анотація. Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити рівень готовності 
соціальних працівників до навчання цифровим технологіям літніх людей в 
університетах третього віку, які діють на базі територіальних центрів 
соціального обслуговування. Дослідження проводилося в Полтавській області 
протягом червня 2020 – жовтня 2020 року. Вибірковою сукупністю були 
соціальні працівники, які надають освітні послуги слухачам Університету 
третього віку. Загальна кількість респондентів дослідження – 73 особи. 
Аналіз цифрової грамотності соціальних працівників, які надають 
геронтоосвітні послуги, проводився за п’ятьма основними параметрами: 
інформаційна грамотність, комп’ютерна грамотність, комунікативна та медіа-
грамотність, і технологічна грамотність. 
Результати оцінки рівня цифрової грамотності показують, що дві третини 
соціальних працівників-викладачів мають достатньо знань, навичок і слідують 
вірним установкам. Водночас цифрові уміння в середньому отримали 3,2 бали 
(3,4 міські та 3,0 селищні) із 5 можливих. Більшість соціальних працівників (66 
осіб, 90%) цифрові технології у геронтоосвітньому процесі Університетів 
третього віку активно використовують менше 10 років. 
У ході дослідження було виявлено, що у теперішній ситуації 96% соціальних 
працівників–герогогів мають бажання перейти до онлайн-навчання, з них 78% 
висловили бажання пройти фахову перепідготовку з ведення онлайн навчання.  
Як основні перешкоди для освоєння і розробки герогогічних технологій-
інновацій соціальні працівники назвали: недостатню інформованість про 
цифрові нововведення, відсутність науково-методичної літератури з соціальних 
технологій навчання літніх людей; недостатність матеріально-технічного 
забезпечення для застосування герогогічних цифрових нововведень; 
відсутність матеріального стимулювання. 
Результати дослідження засвідчують необхідність розвитку у соціальних 
працівників-герогогів: знань у галузі сучасної комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення, а також принципів їх роботи; навичок використання 
сучасних технологій (ґаджетів і додатків); установок в області верифікації 
інформації з Інтернету і ЗМІ; установок щодо користі сучасних ґаджетів для 
повсякденного життя професіонала. 
Ключові слова: цифрові компетентності; цифрова грамотність; соціальні 
працівники; Університет третього віку; територіальні центри соціального 
обслуговування; цифровізація геронтоосвіти. 
Abstract. The purpose of the study is to determine the level of readiness of social 
workers to teach digital technologies to the elderly in universities of the third age, 
which operate based on territorial centres of social services. The study was 
conducted in the Poltava region from June 2020 - October 2020. The sample was 
social workers who provide educational services to students of the University of the 
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Third Age. The total number of respondents was 73 people. 
The digital literacy analysis of social workers providing geronto-education services 
was conducted according to five main parameters: information literacy, computer 
literacy, communication and media literacy, and technology literacy. 
The results of the digital literacy assessment show that two-thirds of social worker-
teachers have enough knowledge, skills and follow the right attitudes. At the same 
time, digital skills received an average of 3.2 points (3.4 urban and 3.0 rural) out of 5 
possible. The majority of social workers (66 people, 90%) have been actively using 
digital technologies in the geronto-educational process of the Third Age University for 
less than ten years. 
The study found out that 96% of social workers-gerorogists desire to move to online 
learning in the current situation, of which 78% expressed a desire to undergo 
professional retraining in online learning. 
As the main obstacles to mastering and developing gerorogical technologies-
innovations, social workers named: insufficient awareness of digital innovations, lack 
of scientific and methodological literature on social technologies for teaching elderly 
people; lack of logistics for the application of gerorogical digital innovations; lack of 
material incentives. 
The results of the study indicate the need to develop social workers-gerorogists: 
knowledge in the field of modern computer technology and software, as well as the 
principles of their work; skills of using modern technologies (gadgets and 
applications); installations in the field of verification of information from the Internet 
and mass media; attitudes about the benefits of modern gadgets for the daily life of a 
professional. 
Keywords: digital competencies; digital literacy; social workers; University of the Third 
Age; territorial centres of social services; digitalisation of geronto-education. 
 
ВСТУП 
Посилена увага до розвитку цифрових техно-
логій в Україні [6] передбачає активну пози-
цію освітнього співтовариства з аналізу і ви-
роблення нових пропозицій в умовах цифро-
візації освіти [2]. Ситуація така, що не вико-
ристовувати нові технології неможливо, аби 
не відстати від подальших процесів інформа-
тизації та цифровізації у професійній діяль-
ності [10]. 
Цифровізація суспільства сприяла появі тако-
го соціокультурного феномена як «цифрова 
грамотність» (digital literacy) [3, 21]. Цифрова 
грамотність – набір знань і вмінь, які необ-
хідні для безпечного й ефективного викорис-
тання цифрових технологій і ресурсів Інтер-
нету. Поняття «цифрова грамотність» як ін-
струмент інформаційної діяльності фахівця з 
соціальної роботи вийшло за рамки вміння 
тільки використовувати комп’ютер. Цифрова 
грамотність слугує каталізатором розвитку, 
адже сприяє самоосвіті та засвоєнню інших 
важливих життєвих навичок інформаційного 
суспільства, споживача електронних послуг 
[18]. Відтак цифрова грамотність – важлива 
життєва навичка, що впливає на всі сфери су-
часного життя, зокрема й професійної діяль-
ності соціальних працівників – герогогів [16]. 
Слід зауважити, що цифрові технології, соціа-
льні мережі і месенджери змінили суспільні 
цінності, привели до мережевої ідентифікації 
людини будь-якого вікового періоду, зокре-
ма, й літніх людей [5, 12]. Покладено початок 
новому типу тих, хто навчається, – слухачі 
Університетів третього віку (U3A), які само-
стійно визначають свою освітню траєкторію; 
вони мотивовані на особистісний розвиток і 
самовизначення, ідентифікацію себе у суспі-
льстві. Подібно до базової грамотності люди-
ни (вміння читати, рахувати і писати), основи 
цифрової грамотності (digital fluency, digital 
literacy) [26] формують ресоціалізуючі меха-
нізми адаптації до умов мінливого цифрового 
світу [27]. І першим (як за значимістю, так і за 
часом) після сім’ї когнітивним соціальним ін-
ститутом для більшості людей, і зокрема літ-
нього віку, виступає саме система освіти [1]. 
Безумовно, важливу роль в Університетах 
третього віку при територіальних центрах 
соціального обслуговування відіграють соці-
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альні працівники, які надають геронтоосвітні 
послуги [7].  
Формують, а головне, чи можуть формувати 
сьогодні соціальні працівники цифрову гра-
мотність слухачів Університетів третього ві-
ку? Чи володіють самі соціальні працівники 
достатнім для цього рівнем цифрової грамо-
тності? Чи готові соціальні працівники до 
цифровізації геронтоосвіти і чи вміють ефек-
тивно використовувати інформаціно-
комп’ютерні технології в освітньому процесі? 
Ця робота ставить за мету визначити рівень 
готовності соціальних працівників до нав-
чання цифровим технологіям літніх людей в 
університетах третього віку, які діють на базі 




Дослідження проводилося в Університетах 
третього віку (U3A) при територіальних цен-
трах соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Полтавської області про-
тягом червня 2020 – жовтня 2020 року.  
Вибірковою сукупністю були соціальні праці-
вники, які надають освітні послуги слухачам 
Університету третього віку при територіаль-
них центрах соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Полтавської облас-
ті. Загальна кількість респондентів дослі-
дження – 73 особи, з них: старші 45 років – 23 
особи (32%), у віці 36 – 45 років – 28 (38%), 26 
– 35 річних 18 (25%) і віком від 18 до 25 років 
– 4 (5%) респонденти.  
За освітніми рівнями досліджувані розподі-
лились наступним чином: молодший спеціа-
ліст – 18 осіб (25%), бакалавр – 38 (52%) і ма-
гістр – 17 (23%); за гендерною складовою: 
чоловіки – 3 особи (4%), жінки – 70 (96%); за 
територіальною належністю: працюють у мі-
ських центрах – 39 осіб (53%), у селищних – 
34 (47%). 
Гіпотеза нашого дослідження припускає, що 
здатність соціального працівника транслю-
вати слухачеві необхідні для його подальшо-
го життя цифрові знання, навички самостій-
ного пізнання і розвитку, а головне, установ-
ки на цей розвиток ґрунтується на двох пере-
думовах: цифровій грамотності соціального 
працівника та його професійних е-
компетентностях. 
Для збору даних використано метод заочного 
анкетування, оскільки ця форма опитування 
має перевагу – дозволяє респондентам ре-
тельно обдумувати свої відповіді, не обмежує 
їх у часі. 
При підготовці опитувальника та аналізі ре-
зультатів дослідження ми виходили з того, 
що опанування літніми людьми е-сервісами у 
значній мірі залежить від цифрової грамот-
ності власне соціальних працівників, що на-
дають освітні послуги останнім, та готовності 
соціальних працівників до впровадження та 
використання в освітній геронтології цифро-
вих технологій. 
За основу ми взяли визначення ООН, згідно з 
яким «цифрова грамотність – це здатність 
безпечно і належним чином управляти, розу-
міти, інтегрувати, обмінюватися, оцінювати, 
створювати інформацію і отримувати доступ 
до неї за допомогою цифрових пристроїв і 
мережевих технологій для участі в економіч-
ному і соціальному житті» [28].  
Аналіз цифрової грамотності соціальних пра-
цівників, які надають геронтоосвітні послуги, 
проводився за п’ятьма основними парамет-
рами: інформаційна грамотність, 
комп’ютерна грамотність, комунікативна та 
медіа-грамотність, і технологічна грамот-
ність. Ці індикатори запропонувала група фа-
хівців під час Саміту G20, який проходив у Бе-
рліні у 2017 р. [14]. 
Інформаційна грамотність (information 
literacy) як один з компонентів цифрової гра-
мотності дозволяє соціальним працівникам 
ефективно шукати, оцінювати, використову-
вати і створювати інформацію для досягнен-
ня своїх особистих, соціальних, професійних 
та освітніх цілей [19]. Інформаційно грамот-
ний фахівець здатен адекватно інтерпрету-
вати отримані відомості, висловлювати об-
ґрунтовані судження, а також самостійно 
створювати різні форми повідомлень і транс-
лювати їх. 
Одним з важливих компонентів цифрової 
грамотності є комп’ютерна грамотність 
(computer literacy) [13, 20]. 
Спілкування у цифрових середовищах, обмін 
ресурсами за допомогою онлайн-
інструментів, уміння зв’язуватися з іншими 
та співпрацювати за допомогою цифрових 
інструментів, взаємодіяти та брати участь у 
спільнотах та мережах – ось неповний пере-
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лік комунікативних компетентностей сучас-
ного фахівця. Комунікативна грамотність 
(communicative literacy) – це запорука розвит-
ку та підтримки соціальних зв’язків і соціаль-
ного капіталу кожної людини. Комунікатив-
ний компонент цифрової грамотності припу-
скає знання можливостей спілкування у циф-
рових середовищах, розуміння специфіки по-
нять «ідентичність», «довіра», «обмін», 
«вплив» у цифровому просторі [5, 23, 25]. 
Медіа-грамотність (media literacy) як компо-
нент цифрової грамотності виявляється у 
здатності фахівця використовувати цифрові 
медіа й ІКТ, розуміти і критично оцінювати 
різні аспекти цифрових медіа і медіа контен-
ту, а також уміти ефективно комунікувати у 
різноманітних контекстах [9, 22]. 
Якщо фахівець стежить за електронними те-
хнологіями, він більше зацікавлений у розви-
тку власної цифрової грамотності. Соціаль-
ний працівник, який позитивно сприймає 
цифрові технології, характеризується тим, що 
розуміє технологічні тренди, готовий працю-
вати з новими і сучасними технологіями – 
додатками, ґаджетами, розуміє користь тех-
нологічних інновацій як для розвитку суспі-
льства, так і себе особисто. Ось чому компо-
нент «технологічна грамотність» (technology 
literacy,  digital literacy) є важливим у складо-
вій цифрової грамотності професіонала у со-
ціальній роботі [17, 24]. 
Кожен з індикаторів оцінювався у трьох ас-
пектах: когнітивному (знання), технічному 
(навички) і етичному (установки). Когнітив-
ний аспект характеризує те, як фахівець оці-
нює, створює, критично підходить до роботи 
з інформацією, комп’ютером, медіа, як він ко-
мунікує з іншими користувачами і як ста-
виться до технологій; технічний аспект відо-
бражає уміння знайти потрібну інформацію, 
медіаматеріал, а також розуміння того, як 
працюють цифрові пристрої і нові технології; 
етичний аспект оцінює установки людей на 
дотримання загальновизнаних норм при ви-
користанні інструментів цифрового середо-
вища. Наприклад, розуміння необхідності пе-
ревіряти достовірність інформації та її дже-
рел, дотримання норм спілкування у мережі 
тощо. 
Умови формування готовності соціальних 
працівників у нашому дослідженні розумі-
лись як комплекс заходів, що забезпечує під-
вищення їх професійної компетентності та 
рівня їх залученості до процесу цифрової 
трансформації геронтоосвіти.  
Нами була розроблена анкета «Оцінка готов-
ності соціальних працівників викладачів Уні-
верситету третього віку до навчання е-
технологіям літніх людей», яка дозволила 
оцінити чотири критерії готовності соціаль-
них працівників до інноваційної діяльності з 
використанням цифрових освітніх техноло-
гій: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний 
та особистісний. 
Ми також виходили з того, що не слід обме-
жуватися тільки аналізом рівня готовності 
соціальних працівників-викладачів без вияв-
лення труднощів, проблем і бар’єрів, що ви-
никають у герогогічній діяльності останніх і, 
відповідно, без розуміння необхідних умов 
для їх подолання. 
Всі учасники дослідження були поінформо-
вані про його мету. Анкетування було аноні-
мним. Статистична обробка результатів від-
бувалась з дотриманням вимог. Далі в тексті 
– з огляду на незначну вибірку – результати 




Цифрова грамотність соціальних працівників 
Під час опитування визначено, що тривалість 
(досвід) використання цифрових технологій 
у своїй геронтоосвітній викладацькій діяль-
ності соціальні працівники визначили насту-
пним чином: менше 3-х років – 23 особи (мі-
ські – 3, селищні – 20) (32%); від 3 до 5 років – 
29 (міські – 18, селищні – 11) (39%); від 5 до 
10 років – 14 (міські – 11, селищні – 3) (19%); 
від 10 до 15 років та понад 15 років 5 і 2 особи 
відповідно (7 і 3% відповідно) і усі вони лише 
у міській місцевості. Більшість соціальних 
працівників (66 осіб, 90%) цифрові технології 
у геронтоосвітньому процесі Університетів 
третього віку активно використовують мен-
ше 10 років. 
Більшість соціальних працівників - геронто-
викладачів (75%, у т.ч. міські - 87%, селищні - 
63%) при визначенні, знаходженні, упоряд-
ковуванні та аналізі цифрової інформації, ви-
ходять з її актуальності та призначення, ко-
ристуючись кількома джерелами. 
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Практично усі герогоги-соціальні працівники 
(95%) не відчувають особливих труднощів 
під час пошуку будь-якої інформації в Інтер-
неті (98% і 91% міських і селищних відповід-
но). 
Переконлива більшість соціальних працівни-
ків міських Університетів третього віку (91%) 
дотримуються думки, що інформація в Інтер-
неті може бути як корисною, так і шкідливою. 
Серед соціальних працівників селищних Уні-
верситетів третього віку така думка зустріча-
ється дещо менше (79%). 
Інформаційна грамотність як компонент ци-
фрової грамотності відображає навички соці-
альних працівників, які надають геронтоосві-
тні послуги, з пошуку інформації в Інтернеті, 
компетенції по роботі з різними видами да-
них та оцінці достовірності повідомлень у 
мережі. Рівень інформаційної грамотності со-
ціальних працівників - герогогів за результа-
тами опитування склав 85%. 
У ході розвитку цифрових технологій надава-
чі соціальних послуг отримують усе більш 
широкі можливості. 59% соціальних праців-
ників розуміють технічні складові 
комп’ютерної техніки і принципи їх взаємодії: 
69% соціальних працівників надавачів герон-
тоосвітніх послуг у міських Університетах 
третього віку можуть оцінити, якою мірою є 
сучасним комп’ютерне обладнання і програ-
мне забезпечення, яке вони використовують. 
Серед селищних таку оцінку можуть дати 
лише 48% соціальних працівників виклада-
чів. Робота на комп’ютері – звичний процес 
для 91% соціальних працівників герогогів у 
містах і 87% соціальних працівників викла-
дачів у селищах. Абсолютна більшість соціа-
льних працівників міських (98%) і викладачів 
селищних (94%) Університетів третього віку 
відзначають, що комп’ютер допомагає їм у 
вирішенні повсякденних завдань. 
Даний аспект цифрової грамотності визнача-
ється навичками фахівця користуватися 
комп’ютерною технікою та комп’ютерними 
програмами, використовувати цифрові при-
строї незалежно від інтерфейсу для виконан-
ня повсякденних завдань, постійним розши-
ренням знань у сфері цифрових технологій, 
можливістю вирішувати апаратні та програ-
мні проблеми. Соціальні працівники, викла-
дачі Університету третього віку, непогано 
справляються з труднощами, що виникають у 
цифровому середовищі, – за підсумками дос-
лідження компонент комп’ютерної грамот-
ності рівний 81%. 
91% соціальних працівників - викладачів мі-
ських Університетів третього віку і 83% се-
лищних здатні назвати найбільш поширені 
сьогодні месенджери та соціальні мережі. Ві-
льно можуть використовувати для спілку-
вання сучасні засоби цифрової комунікації 
93% міських соціальних працівників - герого-
гів і 89 селищних. Майже всі міські респонде-
нти (98%) і 92% селищних переконані, що в 
Інтернеті повинні дотримуватися загально-
прийнятих норми шанобливого спілкування. 
Навички комунікативної грамотності вклю-
чають вміння соціальних працівників нада-
вачів геронтоосвітніх послуг користуватися 
різними видами онлайн-сервісів і електрон-
них пристроїв, дотримуватися норм спілку-
вання у мережі. Цей компонент продемонст-
рував один з найвищих показників у порів-
нянні з іншими компонентами цифрової гра-
мотності – 91%. 
За даними дослідження переконлива біль-
шість соціальних працівників герогогів вва-
жають, що будь-який користувач може розмі-
стити в Інтернеті будь-яку новину чи повідо-
млення, які зможуть побачити тисячі людей 
(98% міських і 96% селищних). В основному 
майже усі соціальні працівники-
геронтовикладачі міських Університетів тре-
тього віку (93%) і селищних (89%) знають, як 
завжди бути в курсі останніх подій і новин – 
де прочитати, подивитися, почути останні 
новини. 97% соціальних працівників надава-
чів геронтоосвітніх послуг у містах мають 
критичну установку, що жодне ЗМІ не є пов-
ністю незалежним і об’єктивним і тому може 
випадково або навмисно спотворити інфор-
мацію. Серед їх колег у селищах критичне 
ставлення до ЗМІ виявляється дещо рідше 
(94%). 
Цей компонент демонструє компетентності 
фахівця з соціальної роботи зі знання, наяв-
ності певних умінь, мотивації та відповідаль-
ності, які передбачають пошук, розуміння, 
організацію, архівування цифрової інформа-
ції, її критичне осмислення, створення і реда-
гування цифрового контенту, навички по ро-
боті з авторськими правами в мережі. Компо-
нент медіа-грамотності серед компонентів 
цифрової грамотності отримав значення 
95%, що є найвищим показником серед дос-
ліджуваних. 
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Майже три чверті міських респондентів 
(74%) і більше половини селищних (62%) 
намагаються бути в курсі цифрових техноло-
гічних новинок, стежать за трендами в сфері 
інформаційних технологій. Соціальні праців-
ники - герогоги (88% міські і 79% селищні) в 
основному відзначають, що використання 
сучасних технологій (ґаджетів і додатків) не 
викликає у них труднощів. Переконлива бі-
льшість міських соціальних працівників ге-
ронтовикладачів (91%) і 87% селищних до-
тримуються думки, що сучасні ґаджети та до-
датки допомагають людям у повсякденному 
житті, спрощують життя. 
У розрізі компонентів цифрової грамотності 
найбільш низьке значення у компонента «те-
хнологічна грамотність» (80%). За даним ін-
дикатором вимірювалося знання сучасних 
технологічних тенденцій, навички роботи з 
сучасними ґаджетами і додатками, установки 
щодо користі технологічних інновацій у циф-
ровій сфері.  
За результатами нашого емпіричного дослі-
дження рівень цифрової грамотності соціа-
льних працівників – геронтовикладачів ста-
новить 86% зі 100 можливих, що хоч і є висо-
ким, проте не достатнім. Отже, питання акту-
алізації та підвищення рівня цифрової ком-
петентності соціальних працівників, які на-
дають геронтоосвітні послуги в Університе-
тах третього віку, видається досить нагаль-
ним. 
 
Готовність соціальних працівників до навчання 
цифровим технологіям 
У ході дослідження було виявлено, що у тепе-
рішній ситуації, коли Україна зіткнулась з не-
обхідністю проваджувати карантинні обме-
жувальні заходи, 96% соціальних працівни-
ків–герогогів мають бажання перейти до он-
лайн-навчання, з них 78% висловили бажан-
ня пройти фахову перепідготовку з ведення 
онлайн навчання.  
Самооцінка сформованості у соціальних пра-
цівників-герогогів професійних умінь, що за-
безпечують їх готовність до роботи в цифро-
вому освітньому середовищі Університетів 
третього віку наведено у таблиці 1.  
 
Таблиця 1 – Самооцінка соціальними працівниками сформованості професійних е-умінь, що впливають 
на процес навчання цифровим технологіям літніх людей 
№ Е-уміння Разом Міські Селищні 
1 Наявність уявлень про функціонування ПК і дидактичні можливості ІКТ 4,6 4,8 4,4 
2 
Володіння методичними основами підготовки наочних і дидактичних 
матеріалів засобами Microsoft Office 
3,9 4,1 3,7 
3 
Використання Інтернету та цифрових освітніх ресурсів у викладацькій 
діяльності 
4,5 4,7 4,3 
4 
Володіння способами створення, апробування, коригування та аналізу 
електронних освітніх матеріалів 
4 4,2 3,8 
5 
Володіння прийомами організації мережевої взаємодії (Skype, Zoom, 
Google meet) 
4,6 4,8 4,4 
6 
Уміння адаптувати цифрові дидактичні матеріали для власного 
використання 
4 4,3 3,7 
7 
Володіння прийомами створення та функціонування мережевої 
взаємодії зі слухачами (Skype, Zoom, Google meet) 
2,0 2,4 1,6 
8 
Володіння прийомами створення та функціонування цифрової 
мережевої навчальної платформи зі слухачами (Moodle) 
1 1 1 
9 Уміння управляти електронною поштою 4,8 4,9 4,7 
10 
Володіння прийомами створення та функціонування системи 
інформаційної безпеки 
2,1 2,4 1,8 
11 
Уміння використовувати способи подання освітньої інформації за 
допомогою засобів інформатизації 
3,6 3,8 3,3 
12 
Уміння створювати і вести бази даних з метою здійснення різних видів 
моніторингу і контролю 
3,2 3,4 2,9 
  Разом 3,2 3,4 3,0 
Примітка: середні бали розраховувались відповідно до 5-бальної шкали Лайкерта, де: 1 означає «зовсім 
не сформовані» і 5 – «повністю сформовані» 
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Найвищі бали мають такі чинники як: «Умін-
ня управляти електронною поштою» (4,8), 
«Наявність уявлень про функціонування ПК і 
дидактичні можливості ІКТ» (4,6), «Володін-
ня прийомами організації мережевої взаємо-
дії (Skype, Zoom, Google Meet)» (4,6) та «Вико-
ристання Інтернету та цифрових освітніх ре-
сурсів у викладацькій діяльності» (4,5). Най-
меншу кількість балів набрали такі вміння, як 
«Володіння прийомами створення та функці-
онування мережевої взаємодії зі слухачами 
(Skype, Zoom, Google meet)» (2,0) і «Володіння 
прийомами створення та функціонування си-
стеми інформаційної безпеки» (2,1). Взагалі 
не сформованим виявився чинник «Володін-
ня прийомами створення та функціонування 
цифрової мережевої навчальної платформи зі 
слухачами (Moodle)» (1,0).  
У цілому е-уміння в середньому отримали 3,2 
бали (3,4 міські та 3,0 селищні), що вказує на 
часткову сформованість останніх та дозволяє 
припустити, що соціальним працівникам-
педагогам Університетів третього віку для 
ефективного здійснення освітнього процесу у 
цифровому середовищі необхідно перебудо-
вувати звичну освітню діяльність: необхід-
ність освоєння комп’ютерної техніки, актив-
не користування Інтернетом, використання 
цифрового продукту та постійне підвищення 
власної професійної освітньої кваліфікації.  
Мотиваційний компонент готовності соціа-
льних працівників-викладачів до інновацій-
ної діяльності з навчання літніх людей циф-
ровим технологіям характеризується їх розу-
мінням необхідності впровадження іннова-
ційних е-технологій, стійким інтересом до те-
оретичних проблем, науковим дослідженням 
та практичною діяльністю в області цифро-
вих інновацій; визначає потребу і прагнення 
до професійного саморозвитку та особистіс-
ного росту в галузі використання е-
технологій. Анкетне опитування показало, 
що на питання: «Чи є у вас інтерес до цифро-
візації у геронтоосвітній діяльності?» – 59 ре-
спондентів (81%) відповіли, що такий інтерес 
є, і ще 14 осіб (19%) вказали, що є частково. 
На питання: «Чи згодні Ви, що інноваційні 
зміни життєво необхідні для функціонування 
освітньої діяльності Університетів третього 
віку?» – 54 герогога (74%) відповіли, що пов-
ністю з цим згодні, а 16 осіб (22%) – що згодні 
частково, 3-м респондентам (4%) було важко 
відповісти.  
Як свідчать дані опитування респондентів, не 
у всіх соціальних працівників, які беруть уч-
асть у геронтоосвітній діяльності, є стійкий 
інтерес до цифровізації геронтоосвітніх тех-
нологій і усвідомлена необхідність іннова-
ційних змін. Це стало наслідком того, що в 
Університетах третього віку, на думку респо-
ндентів, не створені належні умови для впро-
вадження е-технологій в освітній процес 
останніх.  
Відповідь соціальних працівників-герогогів 
на питання анкети: «Чи є, на вашу думку, в 
U3A умови для впровадження цифрових осві-
тніх технологій?» – показав, що тільки 47 ре-
спондентів (64%) підтверджують повністю 
наявність таких умов; 16 соціальних праців-
ників (23%) вважають, що умови, створені в 
U3A, більш-менш достатні для організації ге-
ронтоосвітньої діяльності з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій; 6 
герогогів (8%) впевнені, що такі умови в Уні-
верситеті третього віку недостатні, 4 респон-
дента (5%) не змогли співвіднести створені в 
U3A умови з можливістю реалізації іннова-
ційних геронтоосвітніх послуг. 
Когнітивний компонент готовності респон-
дентів до цифровізації навчального процесу 
U3A визначається знанням цілей, завдань, 
способів цифровізації, методів роботи щодо 
впровадження останніх.  
Актуальною і затребуваною тему цифровіза-
ції навчального процесу U3A вважає 51 рес-
пондент (70%); 18 опитаних (25%) – досить 
актуальною; 4 респонденти (5%) вважає, що 
дана тема не досить актуальна.  
Діяльнісний компонент готовності соціаль-
них працівників до навчання цифровим тех-
нологіям літніх людей в університетах тре-
тього віку передбачає наявність конструкти-
вних умінь для розвитку герогогічних техно-
логій, що реалізуються в геронтоосвітньому 
процесі. В анкеті на питання: «Ви дотримує-
теся певних герогогічних технологій, розви-
ваєте їх у процесі своєї навчальної діяльнос-
ті?» – 59 герогогів (81%) підтвердили, що ро-
звивають свої ідеї з навчання літніх; 12 рес-
пондентів (16%) – відзначили, що мають пе-
вні педагогічні ідеї, але не розвивають їх; 2 з 
опитаних (3%) вказали, що не дотримуються 
жодних герогогічних технологій. Відсутність 
такого удосконалення діяльності може бути 
пов’язана з тим, що лише 31 соціальний пра-
цівник-геронтовикладач (42%) бачить перс-
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пективу своєї професійної геронтоосвітньої 
діяльності, прогнозує її; 19 респондентів 
(26%) переглядають таку перспективу в за-
гальних рисах; 23 опитаних (32%) не бачать 
такої перспективи. У анкетному опитуванні 
соціальні працівники також виділяють осно-
вні перешкоди для освоєння і розробки геро-
гогічних технологій-інновацій: 37 респонден-
тів (51%) відзначають недостатню інформо-
ваність про цифрові нововведення, відсут-
ність науково-методичної літератури з соціа-
льних технологій навчання літніх людей; 56 
(77%) – вказують на недостатність матеріа-
льно-технічного забезпечення для застосу-
вання герогогічних цифрових нововведень; 7 
(10%) – посилаються на відсутність матеріа-
льного стимулювання. 
Особистісний компонент готовності соціаль-
них працівників до діджиталізації геронтоос-
вітнього процесу визначає здатність до адек-
ватної оцінки себе як особистості, професіо-
нала, суб'єкта геронтоосвітнього процесу в 
області інноваційної діяльності та своїх твор-
чих здібностей. Відповіді респондентів на пи-
тання: «Як Ви оцінюєте себе в області плано-
ваної інноваційної викладацької діяльності 
U3A» – показали, що тільки 9 соціальних пра-
цівників-герогогів (12%) оцінюють себе як 
герогога-новатора, який пропонує нові на-
прямки розвитку; 59 педагогів (81%) готові 
підтримувати можливі інноваційні зміни; 5 
опитаних (7%) вважають себе консерватора-
ми, які воліють працювати у традиційному 
режимі. 
Попри проблеми, що виникають у процесі 
цифровізації соціально-педагогічної послуги 
«Університет третього віку», соціальні праці-
вники згодні, що саме інноваційна діяльність 
впливає на мотивацію до підвищення профе-
сійної компетентності, оскільки спонукає до 
самоосвіти фахівця з соціальної роботи 
(83%); розробки та впровадження нових 
форм освітніх послуг літнім людям (63%), 
методичного та дидактичного забезпечення 
навчального процесу (35%). 
Компетентність соціальних працівників - ге-
рогогів у сфері застосування цифрових тех-
нологій виявляється не тільки в їх здатності 
використовувати е-технології у наданні осві-
тніх послуг Університету третього віку, а й у 
прагненні розвиватися з професійної точки 
зору, привносячи інновації у викладання літ-
нім слухачам. 
Наразі процес навчання в Університеті тре-
тього віку стає все більш технологічним, роз-
глядаючи інформаційне середовище як уні-
версальний інструмент як у набутті знань лі-
тніми слухачами, так і удосконаленні профе-
сійних навичок соціальними працівниками – 
герогогами [8]. 
Цифрове освітнє середовище – це нова реа-
льність, у якій усі елементи системи освіти 
людей третього віку взаємодіють за допомо-
гою нових цифрових інструментів і техноло-
гій, дозволяючи вибудовувати персональні 
освітні траєкторії, а також формувати цифро-
ве мислення у літніх слухачів. 
У рамках проведеного дослідження підтвер-
джується гіпотеза, що перехід до нових циф-
рових форматів геронтооосвіти більшою мі-
рою визначається людським фактором, має 
цілу низку соціально-психологічних аспектів. 
Відтак питання формування готовності соці-
альних працівників, які надають геронтоосві-
тні послуги, до роботи в умовах цифрового 
освітнього середовища продовжує бути акту-
альним, особливо для системи геронтоосвіти 
Університетів третього віку та соціальної ро-
боти в цілому, що підтверджується й іншими 
дослідженнями [4; 11].  
Злиття інформаційних технологій з повсяк-
денним життям певним чином змінюють 
спосіб нашого існування, способи отримання і 
обробки інформації, дозвілля і розваг. Актив-
но змінюються професійні процеси, 
з’являються нові види і форми взаємовідно-
син в цьому єдиному інформаційному прос-
торі, що впливає на трансформацію устале-
них практик соціальної роботи та освіти, 
впровадження інноваційних підходів. 
На нашу думку, для підвищення мотивації со-
ціальних працівників - герогогів до іннова-
ційної діяльності необхідно: 
по-перше, продовжити роботу з інформуван-
ня герогогів про цілі і завдання інноваційного 
проекту цифровізації як освітнього процесу 
Університету третього віку, так і повсякдення 
у цілому; 
по-друге, розробити систему підвищення 
кваліфікації соціальних працівників у галузі 
використання е-технологій, забезпечити дос-
тупність комп’ютерної техніки для соціаль-
них працівників - викладачів, збільшити кі-
лькість автоматизованих робочих місць з 
підключенням до мережі Інтернет; 
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по-третє, розробити систему стимулюючих 
виплат соціальним працівникам – герогогам, 
які активно впроваджують е-технології та 
цифрові продукти у геронтоосвітню діяль-
ність Університетів третього віку. 
 
ВИСНОВКИ 
Результати оцінки рівня цифрової грамотно-
сті показують, що дві третини соціальних 
працівників-викладачів мають достатньо 
знань, навичок і слідують вірним установкам. 
Водночас цифрові уміння в середньому отри-
мали 3,2 бали (3,4 міські та 3,0 селищні) із 5 
можливих.  
Результати дослідження засвідчують необ-
хідність розвитку у соціальних працівників-
герогогів: 
- знань у галузі сучасної комп’ютерної техніки 
та програмного забезпечення, а також прин-
ципів їх роботи; 
- навичок використання сучасних технологій 
(ґаджетів і додатків); 
- установок в області верифікації інформації з 
Інтернету і ЗМІ; 
- установок щодо користі сучасних ґаджетів 
для повсякденного життя професіонала. 
Такий крок видається необхідною передумо-
вою для подальшого розвитку цифрових 
компетентностей, що застосовуються у геро-
нтоосвітній діяльності соціальними праців-
никами – викладачами університетів третьо-
го віку. 
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